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MBL	expression	group	 Genotype n Median	(ng/ml) Combined	median	(ng/ml)
High	 YA/YA	 124 854 714	XA/YA	 113 561
Intermediate	 XA/XA	 16 270 190	YA/YO 91 175
Low	 XA/YO 41 32 32	YO/YO 26 31
	
*Expression	groups	defined	according	to	Eisen	et	al.	2008	[32]	
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